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Assalamu’ alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
atas segala rahmat, Hidayah dan kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam 
senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membawa umat 
manusia kejalan yang benar serta diridhoi Allah SWT.  
Penulis akhirnya telah berhasil melewati dengan baik dan dapat 
menyelesaikan studi dengan baik. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis 
Pelaksanaan Pemberian Kredit Di Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari 
Karanganyar”, disusun untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat 
mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum 
di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Di dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa semua tidak 
berakhir sebagaimana mestinya tanpa ada bimbingan, bantuan dan dorongan dari 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Bersamaan dengan 
selesainya skripsi ini penulis mengucapkan kepada:  
1. DR. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Aslamiyah,SH.,MHum, selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa sabar, 
ikhlas dan ramah dalam membantu penulis dalam konsultasi skripsi ini. 
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3. Muh.Sandjaja,SH, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan arahan 
baik waktu dan kesabaran pada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Inayah, SH, selaku Pembimbing Ketiga/Dosen Tamu yang telah memotivasi 
penulis lebih baik dari sebelumnya dalam menuntut ilmu. 
5. Mutimatun Ni’ami, SH, sebagai Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan dukungan moril dalam penyelesaian skripsi penulis. 
6. Bapak Sutarman, selaku Kabag Koperasi Serba Usaha Sinar Mentari Di 
Karanganyar yang telah membantu penulis dalam hal melakukan penelitian. 
7. Istriku Hernita tercinta yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka 
serta doa dan dorongannya setiap waktu sehingga terwujud skripsi ini.  
8. Kakakku (Aris, Anik, Atik, Haris, Kustilah dan Edi) dan adikku Nico, Dhila 
dan  Wahyu yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga dapat 
terselesaikannya skripsi ini. 
9. Temanku,; R.ADI, Handoko, Yudi, Indra, Andi, Oktora, Wiranto, Satya, 
Bom2, Hanung, Piza, Anton, Ibnu, Heri, Ali, Anjar, Andika, Didik dan Nug2 
serta teman angkatan 2002 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.  
Usaha penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sudah semaksimal 
mungkin, namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih menyimpan 
kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif akan 
selalu diterima penulis dengan senang hati.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
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